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ソーシャルスキルおよび相互作用対象者の性別が初
対面場面での対人行動に及ぼす影響



























































































































































































































































































































































































































































ソーシャルスキル 高 群 低 群
研究対象者 男 性 女 性 男 性 女 性
相互作用者 同性群 異性群 同性群 異性群 同性群 異性群 同性群 異性群
N 7 6 7 6 8 4 7 11
他者評定得点 68.00（9.27） 72.17（4.99） 74.36（9.86） 69.83（8.23） 65.81（9.50） 61.25（7.11） 61.27（13.23） 71.18（9.34）
非言語的行動 28.50（5.92） 33.00（3.16） 32.29（6.52） 29.67（5.36） 28.38（5.23） 26.50（4.78） 27.64（ 5.00） 30.73（5.70）
自己表現に
関わるスキル
15.93（1.47） 15.25（1.58） 16.21（1.03） 15.92（1.21） 15.31（2.42） 12.75（2.49） 12.79（ 2.83） 16.59（0.82）
会話維持に
関わるスキル









































































































































ソーシャルスキル 高 群 低 群
研究対象者 男 性 女 性 男 性 女 性
相互作用者 同性群 異性群 同性群 異性群 同性群 異性群 同性群 異性群
n 7 6 7 6 8 4 7 11
開 示 14.14（5.00） 15.00（4.73） 15.43（3.85） 12.00（2.00） 12.86（3.79） 10.75（2.39） 10.14（2.78） 12.55（3.29）
質 問 15.00（7.64） 17.33（5.79） 18.43（6.72） 14.50（4.96） 12.50（6.23） 15.75（3.96） 15.14（7.51） 12.09（4.48）




















































ソーシャルスキル 高 群 低 群
研究対象者 男 性 女 性 男 性 女 性
相互作用者 同性群 異性群 同性群 異性群 同性群 異性群 同性群 異性群
快印象値 28.88（4.55） 25.67（6.16） 26.86（3.56） 28.00（2.00） 30.25（2.90） 24.50（3.78） 26.00（4.34） 26.27（4.88）
感じのよい―
感じの悪い
5.43（0.90） 4.50（1.12） 4.86（0.99） 5.00（1.00） 5.50（0.87） 4.75（0.43） 4.57（1.68） 4.73（1.05）
健康的な―
不健康な
3.71（1.16） 4.33（1.37） 4.39（1.03） 3.67（0.75） 4.50（1.12） 4.50（0.87） 4.86（1.36） 3.64（0.98）
外向的な―
内向的な
3.29（1.28） 2.17（1.07） 2.57（0.50） 3.00（0.58） 3.75（1.48） 2.00（0.71） 2.00（0.93） 3.27（0.96）
まじめな―
ふまじめな
6.14（0.64） 6.17（0.69） 6.00（0.76） 6.17（0.37） 6.13（0.60） 6.00（0.00） 6.29（0.70） 5.55（0.89）
しっかりした―
たよりない
5.29（1.03） 4.50（1.50） 4.86（1.46） 5.17（0.69） 5.50（1.12） 5.00（0.71） 4.14（1.73） 5.00（1.04）
話しやすい―
話しにくい
4.29（1.58） 3.67（1.80） 3.57（0.90） 4.17（0.90） 4.38（0.86） 2.75（1.09） 3.14（0.64） 3.82（1.19）
話がうまい―
話が下手な
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InterpersonalBehaviorsinInitialEncounters
BasedonSocialSkilsandGenderInteraction
YayoiWATANABEandKeisukeTANIMURA
Abstract
Thepurposesofthepresentstudyweretoexaminerelationshipsbetweenself-reportsand
others・evaluationsofsocialskils,linksbetweenself-impressionandsocialskils,anddifferences
betweencognitionofsocialskilsandsocialbehavior.Universitystudents（N＝56）completeda
social-skilsquestionnaire,andthenweredividedinto2groups:onegroupwithstudentswith
higher-socialskilsandanothergroupwithlower-socialskils.Eachstudentwastakentothe
experimentalroom,wheretheymetastranger（samesexstrangeroroppositesexstranger）.The
2individualswereaskedtocooperateinplanningapresentationbytheexperimenter.Their
conversationwasobservedthroughaone-waymirror.Theresultsshowedthatsocialbehaviors
wereinfluencedbytheinteractionofgenderandsocialskils.Femalestudentsespecialybe-
haveddifferentlytowardsstrangersaccordingtotheirsex.Femalestudentswhoreportedsupe-
riorsocialskilstendedtoopenuptofemalestrangersmorethantomaleones,buttheir
responseswereoftenbriefandlimited.Moreover,themalestudentswhoreportedsuperiorsocial
skilsevaluatedthemselvesashavinggivenmorepositiveimpressiontothemalestrangersthan
thefemalestrangersintheinitialencounter.Thereforethegenderwasconsideredtobeoneof
themostinfluentialfactorintheinitialencounter.
Keywords:socialskils,gender,interpersonalbehaviors,universitystudents
